Realization of the situation of kyozai kenkyu on the program of the professional learning for preschool teachers of elementary mathematics : Through the training for new comers as regarding to measuring of the volume of water by 松尾, 七重 et al.
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